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Abstract—The theme of the work is the phenomen of traditio-
nal Pamiri architecture, Pamiri house as such, in which, until
nowdays the Pamiris live. This house tells a lot about material
and spiritual culture, religion and history of the people living
in the rough mountain environment of Gorno Badakhshan
Autonomous Province. The symbolism of the traditional
Pamiri house relates to the isma´’ı´lic religion (one of the forms
of the shi’a islam) in which the Pamiris believe in. The work
also describes and analyses the relationship between Pamiris
and their own traditions, history, religion and culture. The
base of the work lies in the field research of the author.
He travelled and investigated through Gorno Badakhshan
between August and October 2006 and September and
October 2008.
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N A´SLEDUJI´CI´ text pojedna´va´ o fenome´nu tradicˇnı´pamı´rske´ architektury, o pamı´rske´m domu. Strˇecha
nad hlavou, a za´rovenˇ fundamenta´lnı´ opora tamnı´ soci-
ety znacˇne´ symbolicke´ hodnoty, vypovı´da´ mnohe´ o ma-
teria´lnı´ a duchovnı´ kulturˇe, religioziteˇ a historii etnik
zˇijı´cı´ch v drsne´m horske´m prostrˇedı´ Autonomnı´ oblasti
Horsky´ Badachsˇa´n1 (Gornobadachsˇa´nske´ autonomnı´ ob-
lasti – GBAO), ktera´ je soucˇa´stı´ republiky Ta´dzˇikista´n.
Vzhledem k rozsahu textu se budeme zaobı´rat prˇeva´zˇneˇ
symbolikou tradicˇnı´ho obydlı´ pamı´rsky´ch-badachsˇa´nsky´ch
etnik: Sˇugna´ncu˚, Vacha´ncu˚, Rusˇa´ncu˚, Chufcu˚, Ryncu˚, Pa-
mı´rsky´ch Ta´dzˇiku˚ aj. Teˇzˇisˇteˇ pra´ce prˇedstavujı´ z veˇtsˇı´ cˇa´sti
vy´sledky z dvou strˇedneˇdoby´ch intenzivnı´ch tere´nnı´ch vy´-
zkumu˚, vedle nich take´ analy´za literatury a pramenu˚. Prvnı´
tere´nnı´ vy´zkum probeˇhl v srpnu azˇ rˇı´jnu 2006 na u´zemı´
Ta´dzˇikista´nu, resp. na u´zemı´ Autonomnı´ oblasti Horsky´
Badachsˇa´n, konkre´tneˇ v Sˇugna´nske´m a Murgabske´m ra-
jonu2. Druhy´ vy´zkum se uskutecˇnil v za´rˇı´ a rˇı´jnu 2008
tamte´zˇ, ale veˇtsˇina ba´da´nı´ probeˇhla v Isˇkasˇimske´m rajonu,
v u´dolı´ ta´dzˇicke´ho Vacha´nu, uskutecˇnil se i opakovany´
vy´zkum v Sˇugna´nske´m rajonu.
Pamı´rsky´ du˚m (sˇug. cˇid, vach. chun, ta´dzˇ. chona,
ryn. chon) – tradicˇnı´ obydlı´ tamnı´ch etnik – je te´ma aktu-
a´lnı´ hlavneˇ tı´m, zˇe v neˇm Pamı´rci jizˇ po mnoho generacı´
doposud zˇijı´. Sˇochumorov (Sˇochumorov 1997) a prakticky
vsˇichni Pamı´rci zajı´majı´cı´ se o korˇeny vlastnı´ho etnika
(respektive vlastnı´ch etnik), na´bozˇenstvı´ a kultury, jsou
1Neˇkdy te´zˇ uva´deˇno Hornı´ Badachsˇa´n.
2Rajon = u´zemneˇ spra´vnı´ celek, obdoba nasˇeho „kraje“.
prˇesveˇdcˇeni o tom, zˇe prvnı´ domy byly staveˇny takrˇka
stejny´m zpu˚sobem jako dnes jizˇ prˇed 2500 lety a jsou
spjaty se zoroastrijsky´m na´bozˇenstvı´m, ktere´ v te´ dobeˇ
Pamı´rci vyzna´vali. Prˇiblizˇneˇ o pu˚l druhe´ho tisı´ciletı´ poz-
deˇji byl zoroastrismus vystrˇı´da´n jednou z odnozˇı´ (sekt)
sˇı´itske´ho isla´mu – isma´ı´lı´jou. Nove´ na´bozˇenstvı´ vsˇak cˇa´s-
tecˇneˇ absorbovalo a cˇa´stecˇneˇ nahradilo zoroastrijske´ prvky
a symboly, cozˇ se znacˇneˇ projevilo pra´veˇ na symbolice
pamı´rske´ho domu, ktery´ je doposud sta´le zˇivy´m du˚kazem
synkreze obou zminˇovany´ch duchovnı´ch smeˇru˚.
Totozˇne´ nebo obdobne´ domy jsou staveˇny te´zˇ
v sousednı´m Afgha´nista´nu (ve Vacha´nske´m koridoru), Pa´-
kista´nu (meˇsto Gilgit), Cˇı´neˇ (meˇsto Tasˇkurgan), kde te´zˇ zˇijı´
prˇı´buznı´ ta´dzˇicky´ch Pamı´rcu˚, v tomto prˇı´padeˇ Vacha´ncu˚3.
Andrejev uva´dı´ (Andrejev 1958: 267–273), zˇe podobne´
domy jsou te´zˇ budova´ny i na Kavkaze. V te´to pra´ci vsˇak
zu˚staneme v hornobadachsˇa´nske´m geograficke´m prostoru,
budeme se veˇnovat pouze domu˚m a jejich obyvatelu˚m
v GBAO, zvla´sˇteˇ v povodı´ prave´ho brˇehu rˇeky Pjandzˇ,
kde se uskutecˇnily tere´nnı´ vy´zkumy.
Hned v u´vodu je trˇeba pouka´zat na vpravdeˇ zou-
falou absenci literatury pojedna´vajı´cı´ o te´matu „pamı´rsky´
du˚m“. Tuto zˇalostnou skutecˇnost se autor pokusil kompen-
zovat dostatkem relevantnı´ch informacı´ od spolehlivy´ch
informa´toru˚. Jedinou pracı´, ty´kajı´cı´ se problematiky sym-
boliky pamı´rske´ho domu, je Sˇochumorovova filosoficka´
akniha Pamı´r – Zemeˇ A´rju˚ (Sˇochumorov 1997). Za´kladnı´
obecneˇjsˇı´ informace najdeme v knize Mamadsˇerzodsˇojeva
(Mamadsˇerzodsˇojev et al. 2007: 54–56) a na webovy´ch
stra´nka´ch Middletona4. Kvalitneˇ, avsˇak pouze popisneˇ
zpracoval stavbu pamı´rske´ho domu u Chufcu˚ etnograf
Pisarcˇik (Pisarcˇik 1958 in Andrejev 1958: 420–471),
ktery´ nava´zal na Andrejeva (Andrejev 1958). Pisarcˇik
detailneˇ popisuje prˇeva´zˇneˇ stavbu domu, ale o symbolice
se takrˇka nezminˇuje, podobneˇ jako Kalandarov (Kalan-
darov 2004: 207–219) a Mamadnazarov (Mamadnazarov
1980). V ostatnı´ch dostupny´ch publikacı´ch5 o Pamı´ru jsou
o pamı´rske´m domu pouze, pro tuto pra´ci, kuse´, ba dokonce
chybne´ cˇi irelevantnı´ informace, cozˇ lze cˇa´stecˇneˇ prˇisoudit
dobeˇ jejich vzniku, jelikozˇ v obdobı´ SSSR nebylo prˇı´lisˇ
„politicky korektnı´ “ psa´t o za´lezˇitostech ty´kajı´cı´ch se
na´bozˇensky´ch te´mat. O pamı´rske´m domu byl take´ natocˇen
kvalitnı´, ale lehce idylicky´ dokumenta´rnı´ film6 s na´zvem
3Informa´torˇi Abdulali, Bachtovar a dalsˇı´, te´zˇ (Mamadnazarov 1980: 3).
4http://www.pamirs.org/pamiri%20house.htm (cit. 1. 2. 2009).
5Naprˇ. (Mukimov a Mamadzˇanova 1990), (Gavriljuk a Jaro-
sˇenko 1987).
6Dokumenta´rnı´ film „Cˇid“ rezˇise´ra Dovlatbeka Kurbanova vyrobila
spolecˇnost Pamirfilm okolo roku 2000.
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„Cˇid“, tj. sˇugna´nsky´ na´zev pro pamı´rsky´ du˚m. Tento
skromny´ odstavec budizˇ cha´pa´n coby (v du˚sledku vy´sˇe
zmı´neˇny´ch okolnostı´ neprˇı´lisˇ obsa´hla´) litera´rnı´ resˇersˇe.
STAVBA DOMU
Jak jizˇ bylo uvedeno, oblasti, ve ktery´ch jsou pamı´rske´
domy staveˇny, lezˇı´ ve vysˇsˇı´ch horsky´ch poloha´ch. Ra´z
krajiny je v teˇchto poloha´ch v jednotlivy´ch kisˇlacı´ch7
obdobny´. Hornaty´ relie´f, nekvalitnı´ a rˇı´dke´ komunikace,
z cˇehozˇ vyply´va´ pomeˇrneˇ teˇzˇka´ dostupnost tamnı´ch sı´del.
V souvislosti s domem je velice podstatny´ vsˇudyprˇı´tomny´
dostatek kvalitnı´ho kamenı´, vy´tecˇne´ jı´lovite´ hlı´ny a dobrˇe
rostly´ch stromu˚ – topolu˚. Pra´veˇ kameny, hlı´na, topoly
a jesˇteˇ druh vysoke´ tra´vy prˇedstavujı´ za´kladnı´ a v podstateˇ
kompletnı´ stavebnı´ materia´l pro pamı´rsky´ du˚m. Vesˇkery´
stavebnı´ materia´l je zdarma dostupny´ v blı´zkosti kisˇlaku˚
(do 2 km). Kameny jsou teˇzˇeny, resp. sbı´ra´ny z vysˇsˇı´ch
poloh, hlı´na by´va´ veˇtsˇinou nedaleko rˇeky Pjandzˇ nebo
pode´l jejı´ch horsky´ch prˇı´toku˚, topoly lide´ cı´leneˇ sa´zı´ na
svy´ch pozemcı´ch cˇi v jejich blı´zkosti, a vysoka´ tra´va planeˇ
lemuje povodı´ Pjandzˇe.
Sˇodichon, ktery´ zˇije v dolnı´ cˇa´sti kisˇlaku Nisˇusp,
stavı´ tradicˇnı´ pamı´rsky´ du˚m se spizˇı´rnou. Je nezameˇstnany´,
jeho zˇena pracuje jako ucˇitelka v Nisˇusp. Ma´ trˇi deˇti ve
veˇku 1,5 azˇ 12 let. Beˇhem ty´dne stavı´ du˚m sa´m, o vı´kendu,
hlavneˇ v nedeˇli, mu poma´ha´ 15–20 prˇı´buzny´ch a prˇa´tel.
Tito mu poma´hajı´ prˇi stavbeˇ domu bez na´roku na financˇnı´
odmeˇnu, od Sˇodichona dostanou pouze najı´st a napı´t.
U stolu cˇastokra´t nechybı´ ani la´hev vodky. Za materia´l,
ktery´ pouzˇije na stavbu domu, nic neplatı´, protozˇe kameny
a hlı´nu prˇiveze z nedaleke´ho nalezisˇteˇ a topolu˚ ma´ na
zahradeˇ dostatek. Jedine´ jeho vy´daje jsou na naftu a rˇidicˇe,
ktery´ mu materia´l dopravı´. Rˇidicˇ je ale veˇtsˇinou odmeˇnˇo-
va´n v natura´liı´ch, naprˇ. dostane cˇa´st porazˇene´ho berana.
Tato prˇı´buzensko-sousedska´ vy´pomoc (sˇug. cha-
sˇar) je nejen prˇi stavbeˇ domu beˇzˇnou praxı´. Instituce
chasˇar prˇedstavuje tradicˇnı´ formu reciprocˇnı´ vy´pomoci
v hornobadachsˇa´nsky´ch kisˇlacı´ch. Neˇktere´ pra´ce (naprˇ.
stavba domu, seka´nı´ tra´vy, sklizenˇ obilı´ apod.) se le´pe
deˇlajı´ ve veˇtsˇı´m pocˇtu lidı´. Lide´ na venkoveˇ povazˇujı´ za
samozrˇejme´ pomoci sousedu˚m, nejen proto, zˇe azˇ budou
oni sami potrˇebovat pomoc (opeˇt se stavbou domu cˇi
seka´nı´m tra´vy apod.), veˇdı´, na koho se majı´ obra´tit, ale
hlavneˇ z toho du˚vodu, zˇe je tato vza´jemna´ vy´pomoc
hluboce zakorˇeneˇna´ v jejich kulturˇe. Du˚lezˇity´ je fakt, zˇe
prˇı´buzenske´ a sousedske´ aliance se cˇasto prˇekry´vajı´, do-
konce veˇtsˇinou sply´vajı´, takzˇe v kisˇlacı´ch panujı´ obdobne´
cˇi totozˇne´ relace mezi pokrevneˇ prˇı´buzny´mi a sousedy,
ktere´ vza´jemne´ pokrevnı´ pouto nepojı´. Instituce chasˇar
v kisˇlacı´ch funguje jizˇ celou rˇadu generacı´, tak ani nikoho
nenapadne o nı´ pochybovat cˇi se jı´ nezu´cˇastnˇovat.
Architektonicke´ rˇesˇenı´ domu je velice u´cˇelove´.
Kazˇdy´ du˚m ma´ cˇtvercovy´ pu˚dorys, zpravidla o de´lce steˇny
8 metru˚. Nejprve se postavı´ obvodove´ zdivo, na´sleduje
vztycˇenı´ peˇti vertika´lnı´ch sloupu˚ (pilı´rˇu˚) – nosnı´ku˚, zho-
toveny´ch zpravidla z nejsilneˇjsˇı´ch a nejrovneˇjsˇı´ch kmenu˚
7Kisˇlak = vesnice
topolu˚. Kazˇdy´ z peˇti sloupu˚ (sˇug. pinc sitan /stan/8) musı´
by´t umı´steˇn na prˇesneˇ vymezene´m mı´steˇ, du˚m ma´ pevneˇ
stanovene´ rozmeˇry. Od du˚sledneˇ spra´vne´ho postavenı´
nosnı´ku˚ se odvı´jı´ rozmı´steˇnı´ ostatnı´ch architektonicky´ch
prvku˚ a vzhled interie´ru. Na dvojici a trojici nosny´ch
pilı´rˇu˚ se pote´ rovnobeˇzˇneˇ s dverˇnı´ zdı´ polozˇı´ dva dlouhe´,
masivnı´, do podoby hranolu˚ opracovane´ tra´my (sˇug. du
vus, vach. du vas), ktere´ spojı´ peˇtici vertika´lnı´ch sloupu˚
s obvodovy´m zdivem. Dvojici sloupu˚ da´le ode dverˇı´ (cha-
sitan – 1. pilı´rˇ a vouzniech-sitan – 2. pilı´rˇ) spojuje prvnı´
z tra´mu˚ (akli kull) a trojice sloupu˚ blı´zˇe ke dverˇı´m (kicor-
sitan – 3. pilı´rˇ, pojga-sitan – 4. pilı´rˇ a barniech-sitan –
5. pilı´rˇ) je propojena druhy´m tra´mem (nafsi kull). Dalsˇı´
dva „bezejmenne´“ hranoly jsou polozˇeny rovnobeˇzˇneˇ s du
vus na kraj dverˇnı´ a proteˇjsˇı´ zdi. Kazˇdy´ z obou „bezejmen-
ny´ch“ slabsˇı´ch hranolu˚ by´va´ zpravidla podpı´ra´n dvojicı´
rovneˇzˇ „bezejmenny´ch“ take´ slabsˇı´ch sloupu˚, stojı´cı´ch
u zdi.
Mezi pojga-sitan a barniech-sitan, ktere´ jsou si-
tuova´ny u vchodu do domu, je ve vy´sˇce cca 200 cm
vklı´neˇno (neˇkdy azˇ po dodeˇla´nı´ stropu) ozdobne´ prkno
(sˇug. bucˇkardzˇicˇ), ktere´ nosnı´ky spojuje. Pokracˇuje se
umist’ova´nı´m dalsˇı´ch stropnı´ch kulaty´ch (neˇkdy i hrana-
ty´ch) tra´mu˚ kolmo ke dverˇnı´ steˇneˇ. 400 cm „dlouhe´“
tra´my (sˇug. daroz-sipochcˇ) jsou kladeny mezi dva masivnı´
hranoly (du vus). Na straneˇ vpravo ode dverˇı´ jich je
na plosˇe 200 cm ode zdi 7 a na straneˇ druhe´ na te´zˇe
plosˇe od steˇny celkem 6. Zbylou plochu u steˇn vyplnˇujı´
„kra´tke´“ tra´my (sˇug. kut-sipochcˇ) o de´lce 200 cm, ktery´ch
je u dverˇnı´ steˇny 17 a u steˇny naproti celkem 18.
Pocˇet jednotlivy´ch tra´mu˚ (i sloupu˚) souvisı´ s na´-
bozˇenskou symbolikou domu, kterou cˇasto stavitele´ znajı´
jen zcˇa´sti, takzˇe se du˚m od domu lisˇı´ jednotlivy´m pocˇtem
tra´mu˚. Sloupu˚ je vzˇdy spra´vny´ pocˇet, tedy peˇt. Beˇhem vy´-
zkumu byla navsˇtı´vena prˇiblizˇneˇ stovka tradicˇnı´ch domu˚.
Pouze v jednom prˇı´padeˇ byl 2. sloup podeprˇen na´hradnı´m,
a to z toho du˚vodu, zˇe pu˚vodnı´ uzˇ byl stary´, napadeny´
cˇervotocˇi a hrozilo jeho podlomenı´. Je vsˇak beˇzˇne´, zˇe
dlouhy´ch tra´mu˚ by´va´ 6 + 6 cˇi 7 + 7, dokonce i 10 + 8.
U kra´tky´ch tra´mu˚ by´va´ neprˇesnost jesˇteˇ markantneˇjsˇı´,
jejich pocˇet se pohybuje v rozmezı´ 15–23 + 15–23.
V neˇktery´ch domech jsou tra´my rovne´, pravidelne´ do
hladka ohoblovane´ a bohateˇ zdobene´, jinde jsou pokrˇi-
vene´ a neotesane´. Vsˇe za´lezˇı´ na cˇasovy´ch a financˇnı´ch
mozˇnostech stavitele a na zrucˇnosti mistra, ktery´ stavbu
rˇı´dı´. Prˇiblizˇneˇ cˇtvrtina domu˚ ma´ dverˇe na opacˇne´, tedy
leve´ straneˇ, prˇeva´zˇneˇ v oblasti Vacha´nu. Teˇmto odchylka´m
lide´ zpravidla neprˇikla´dajı´ velky´ vy´znam, role symboliky
v tuto chvı´li ustupuje do pozadı´ a vsˇichni se odvola´vajı´ na
materia´lnı´ situaci. Stavitel, ktery´ meˇl v dobeˇ konstrukce
domu dostatek topolu˚, si mohl dovolit vı´ce tra´mu˚ a nao-
pak.
V te´to fa´zi na´m uprostrˇed budoucı´ho stropu zu˚sta´va´
dı´ra o rozmeˇrech 400 x 400 cm. Prostor vyplnˇuje cˇor-
chona, cˇtvercovy´ prkenny´ strop, u´stı´cı´ ve strˇesˇnı´ okno,
8Sˇugna´nsky´ jazyk ma´ neˇkolik drobny´ch dialektu˚, ktere´ se od sebe lisˇı´
pouze nepatrneˇ.
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prˇicˇemzˇ prvnı´ cˇtverec ma´ hranu 400 cm, druhy´ je uvnitrˇ
prvnı´ho a jeho rohy jsou prˇesneˇ v polovineˇ strany prvnı´ho,
a za´rovenˇ je o cca 15 cm vy´sˇe, takzˇe tvorˇı´ schu˚dek.
Cˇorchona se skla´da´ ze cˇtyrˇ schodovity´ch, pokazˇde´ o 45
posunuty´ch a o polovinu mensˇı´ch cˇtvercu˚, nezˇ je cˇtverec
prˇedchozı´. „Schu˚dky“ jsou zakoncˇeny prakticky´m strˇesˇ-
nı´m oknem (sˇug. rudz), na ktere´m je posazena´ mala´
drˇeveˇna´ cˇi kovova´ zasklena´ konstrukce. Tudy do domu
posle´ze pronika´ sveˇtlo.
Zby´va´ dodeˇlat strˇechu. Pra´zdny´ prostor mezi strop-
nı´mi tra´my se vyplnı´ maly´mi prkny (veˇtsˇinou u Sˇugna´ncu˚,
sˇug. kalandak) nebo drˇı´vky (veˇtsˇinou u Vacha´ncu˚, Ryncu˚
a Pamı´rsky´ch Ta´dzˇiku˚, vach. tirvicˇ), jezˇ jsou kladeny
kolmo na dlouhe´ a kra´tke´ tra´my. Na zatı´m drˇeveˇnou strˇe-
chu se z vrchu polozˇı´ cca peˇticentimetrova´ vrstva duty´ch
ste´bel prˇedem nasusˇene´ vysoke´ tra´vy (sˇug. palocˇ). Sˇı´rˇka
ste´bel se pohybuje prˇiblizˇneˇ od 0,3–1 cm, de´lka naseka-
ny´ch ste´bel od 10 do 100 cm. Palocˇ roste v povodı´ a okolı´
rˇeky Pjandzˇ a ma´ vynikajı´cı´ izolacˇnı´ vlastnosti. Pote´ se
vesˇkere´ mezery du˚kladneˇ vymazˇou jı´lovitou hlı´nou, stej-
nou co se pouzˇı´va´ jakozˇto pojivo kamenu˚. Hlı´na se potom
postupneˇ v neˇkolika vrstva´ch nana´sˇı´ na vrchnı´ cˇa´st domu,
cˇı´mzˇ se vytvorˇı´ strˇecha. V mı´steˇ, kde koncˇı´ cˇorchona,
vznikne na strˇesˇe konvexnı´ kopule o pru˚meˇru cca 70 cm a
vy´sˇce cca 40 cm, na kterou se posadı´ zminˇovana´ prosklena´
konstrukce, jake´si „strˇesˇnı´ okno“ rudz. Vlhka´ hlı´na se
te´zˇ navrstvı´ na steˇny, zvencˇı´ i zevnitrˇ, cˇı´mzˇ po vyschnutı´
vznikne „prˇı´rodnı´ omı´tka“. Aby steˇny nebyly prˇı´lisˇ hrube´,
na zaschlou „omı´tku“ se posle´ze nana´sˇı´ vrstvicˇka „sˇtuku“,
budeme-li se drzˇet prˇı´meˇru k nasˇim stavebnı´m postupu˚m.
Sˇtuk je vyroben jesˇteˇ veˇtsˇı´m zvlhcˇenı´m, pokud mozˇno co
nejkvalitneˇjsˇı´ dostupne´ hlı´ny. Posle´ze i neˇkterˇı´ stavitele´
dokoncˇı´ ”fasa´du” a vneˇjsˇı´ steˇny nabı´lı´ va´pnem. Dluzˇno
poznamenat, zˇe stavba obvykle mı´va´ i dalsˇı´ prˇistavene´
mı´stnosti, ktere´ ale nemajı´ specificky´ symbolicky´ vy´znam,
proto se jimi jizˇ nebudeme zaby´vat.
SYMBOLIKA DOMU
Symbolika pamı´rske´ho domu vycha´zı´ ze zoroastrijske´ho
na´bozˇenstvı´, ktere´ bylo v 8. azˇ 10. stoletı´ vystrˇı´da´no is-
la´mem. Architektonicke´ rˇesˇenı´ zoroastrijske´ho domu plneˇ
prˇevzali prvnı´ pamı´rsˇtı´ muslimove´, kterˇı´ ale pu˚vodnı´ sym-
boliku nahradili symbolikou vlastnı´ho na´bozˇenstvı´. Isla´m
vsˇak nevyteˇsnil pu˚vodnı´ zoroastrijskou symboliku u´plneˇ,
ale rˇadu prvku˚ od nı´ prˇejal, do znacˇne´ mı´ry dosˇlo k syn-
krezi zoroastrijsky´ch a isla´msky´ch symbolu˚9. V pru˚beˇhu
11. stoletı´ se dı´ky perske´mu ucˇenci Na´siru Chusravovi
(1004–1088) v Pamı´ru zacˇala rozsˇirˇovat isma´ı´litska´ odnozˇ
sˇı´itske´ho isla´mu a symbolika se usta´lila. Urcˇitı´ Pamı´rci,
zvla´sˇteˇ ti historicky me´neˇ gramotnı´, se domnı´vajı´, zˇe pra´veˇ
Na´sir Chusrav ustanovil symboliku a jako prvnı´ zacˇal
staveˇt pamı´rske´ domy10. Odbornı´kem na problematiku
zoroastrijske´ i isma´ı´litske´ symboliky a jejı´ho religio´znı´ho
vy´kladu byl Sˇugna´nec Abu´ Said Sˇochumorov, ktery´ sve´
9Toto je i jedna z hlavnı´ch mysˇlenek Sˇochumorova.
10Naprˇ. informa´torˇi Firus a Saidbek.
veˇdomosti zaznamenal v jedine´ knize, jezˇ se te´matu ty´ka´11.
Jedna´ se o pomeˇrneˇ slozˇite´, osobite´, ale znacˇnou meˇrou
osobnı´ filosoficke´ dı´lo. Informace z Sˇochumorovovy knihy
jsou v te´to pra´ci povazˇova´ny za „oficia´lnı´ “.
Na tomto mı´steˇ na´m jde prima´rneˇ o to, abychom
nastı´nili, jak symboliku vnı´majı´, znajı´ a jaky´ k nı´ majı´
vztah soucˇasnı´ Pamı´rci. Proto se tedy nebudeme vzˇdy
do hloubky zaby´vat pu˚vodnı´ zoroastrijskou symbolikou,
kterou dnes zna´, a to jesˇteˇ pouze povrchneˇ, pouze hrstka
vesnicky´ch cha´lfı´u˚12,ani na´slednou synkrezı´ a vy´vojem
symboliky isla´mske´, na cozˇ bohuzˇel v pra´ci nenı´ prostor13.
S tı´mto je ale nutne´ sezna´mit se alesponˇ okrajoveˇ, protozˇe
soucˇasna´ symbolika z pu˚vodnı´ zoroastrijske´ vycha´zı´, acˇ-
koliv si toho nenı´ drtiva´ veˇtsˇina isma´ı´litu˚ veˇdoma. Vı´ce
se budeme veˇnovat soucˇasne´ za´kladnı´ symbolice, jejı´m
vy´vojem v ra´mci konce 19. stoletı´ azˇ doposud, ale hlavneˇ
tı´m, jak ji vnı´majı´ a jak si ji vykla´dajı´ Pamı´rci na pocˇa´tku
21. stoletı´. Explanace se totizˇ lisˇı´ nejen oblast od oblasti
(Sˇugna´n vs. Vacha´n), ale i kisˇlak od kisˇlaku, dokonce
i du˚m od domu. Jeden informa´tor14 dokonce uvedl, zˇe
religio´znı´ vy´znam vesmeˇs vsˇech atributu˚ tradicˇnı´ho domu
si lide´ postupem cˇasu vymysleli podle toho, jak se jim to
hodilo, vsˇe je jen konstrukt.
Pamı´rsky´ du˚m neslouzˇı´ pouze jako prˇı´bytek, u´tocˇisˇteˇ
a strˇecha nad hlavou, ale za´rovenˇ jeho „na´jemnı´ku˚m“
splnˇuje funkci svatosta´nku. Isma´ı´lite´ nestavı´ mesˇity, ve
ktery´ch by se posle´ze spolecˇneˇ modlili, ale tuto cˇinnost
provozujı´ individua´lneˇ, nebo v ra´mci rodiny, cˇi male´
skupiny prˇı´buzny´ch cˇi blı´zky´ch ve svy´ch domech. Cˇidy
(mysˇleno obecneˇ, abstraktneˇ) jsou jizˇ stovky let ze sve´
podstaty prostoupeny duchovnı´m na´bojem a energiı´, takzˇe
veˇrˇı´cı´ dosa´hne beˇhem modlitby ky´zˇene´ho vy´sledku ve
vlastnı´m domeˇ. Na druhou stranu je nutne´ si uveˇdomit, zˇe
ne vsˇichni Pamı´rci se pravidelneˇ modlı´. Isma´ı´litska´ forma
isla´mu je velice volna´ a nevyzˇaduje po veˇrˇı´cı´m striktnı´
dodrzˇova´nı´ pravidel, jako to vyzˇaduje forma sunnitske´ho
isla´mu. Veˇtsˇina Pamı´rcu˚ zna´ za´kladnı´ atributy jednotlivy´ch
cˇa´stı´ domu a zpravidla i strucˇnou historii isla´mu a isma´ı´-
lismu. Lidem ale veˇtsˇinou sply´vajı´ jednotlive´ souvislosti,
tudı´zˇ je jejich pohled na historii a vy´klad vlastnı´ religiozity
poneˇkud zkresleny´. Veˇrˇı´cı´, kterˇı´ berou vı´ru „vı´ce va´zˇneˇ“,
a jsou tedy i „religio´zneˇ gramotneˇjsˇı´ “, se v symbolice
domu pochopitelneˇ orientujı´ podstatneˇ le´pe. Neˇkolik ma´lo
(prˇiblizˇneˇ okolo deseti) domu˚, ktere´ slouzˇı´ pouze jako
modlitebny (dzˇamatchana), se prˇeci jenom v GBAO najde,
naprˇ. v Chorogu, Parsˇineˇveˇ cˇi Vrangu.
11(Sˇochumorov 1997) Kapitola o Pamı´rske´m domu: str. 116–152.
35 stran je v knize pouze ta´dzˇicky a persky, tudı´zˇ nastaly proble´my
s exaktnı´m prˇekladem. V textu je pouzˇı´va´na cela´ rˇada metafor a sami
rodilı´ mluvcˇı´ ho vykla´dali ru˚zneˇ. Na tomto mı´steˇ bych ra´d podeˇkoval
PhDr. Slavomı´ru Hora´kovi, Ph.D., a Mgr. Liborovi Cˇechovi, kterˇı´ se te´zˇ
podı´leli na prˇekladu a interpretaci ta´dzˇicke´ho/perske´ho textu.
12Jeden prˇı´klad za vsˇechny. Alifbek, cha´lı´fa z Vankaly, pu˚sobiveˇ
a zasveˇceneˇ hovorˇil o zoroastrijske´m na´bozˇenstvı´, andeˇlech, Zaratusˇtrovi
atd., ale kdyzˇ jsem jeho informace konfrontoval s oficia´lnı´mi, bohuzˇel
jsem zjistil, zˇe 80 % toho, co uvedl, bylo bud’ zcela mylne´, nebo
jednotlive´ u´daje (naprˇ. atributy andeˇlu˚) zprˇeha´zene´.
13O tomto vı´ce viz (Sˇochumorov 1997).
14Informa´tor Iskandar.
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Trˇi lavice a dalsˇı´ horizonta´lnı´ prostory
Uzˇ od dob zoroastrijcu˚ je v Pamı´ru zazˇite´, zˇe se prˇı´roda,
odjakzˇiva vsˇemi va´zˇena´ a respektovana´, skla´da´ ze trˇech
rˇı´sˇı´: nerostne´, rostlinne´ a zˇivocˇisˇne´. Zˇivocˇisˇnou rˇı´sˇi tvorˇı´
cˇtyrˇi za´kladnı´ zˇivly: zemeˇ, voda, vzduch a ohenˇ. Tyto prˇed-
stavy o sveˇteˇ jsou v prˇı´padeˇ domu symbolicky obsazˇene´
ve trˇech za´kladnı´ch lavicı´ch – sandzˇ. V kontextu isla´mu
lavice symbolizujı´ trˇi nejvy´znamneˇjsˇı´ isla´mske´ archandeˇly
Dzˇabraila, Mikaila a Israfila (v krˇest’anske´m pojetı´ se
jedna´ o Gabriela, Michaela a Rafaela). Na´zvy jednotlivy´ch
sandzˇ znajı´ vsˇichni Pamı´rci, nelze vsˇak rˇı´ci, zˇe by vsˇichni
znali jejich symbolicky´, poprˇı´padeˇ religio´znı´ vy´znam.
Cˇalak-sandzˇ (vach. cˇalak sˇandzˇ)
Prvnı´ lavice symbolizuje nerostny´, nezˇivy´ sveˇt, je spojena
te´zˇ s rudou. Jejı´m patronem je archandeˇl Israfil, ktery´
ma´ troubenı´m na roh ohlasˇovat prˇı´chod soudne´ho dne.
Zajı´mave´ je, zˇe drˇı´ve cˇalak nebyla drˇeveˇna´ lavice, ale
travnata´ vyvy´sˇenina, na ktere´ nacha´zela kazˇdou zimu
u´tocˇisˇteˇ kra´va. Jesˇteˇ prˇed tı´m, nezˇ se soucˇa´stı´ domu
stala pı´cka, bylo soucˇa´stı´ travnate´ho (cˇi pouze hlineˇne´ho)
cˇalaku take´ ohnisˇteˇ, na neˇmzˇ se varˇilo a ktere´ vyhrˇı´-
valo du˚m15. Ohnisˇteˇ by´valo na leve´ straneˇ a dy´m unikal
strˇesˇnı´m oknem. Proto jsou stropnı´ tra´my vsˇech cca 100
a vı´ce let stary´ch domu˚ kompletneˇ cˇerne´. Ohnisˇteˇ plnilo
symbolickou funkci pozdeˇjsˇı´ pı´cky.
Vouzniech-sandzˇ (vach. razˇsar, te´zˇ luprazˇ)
Druha´ sandzˇ symbolizuje rostlinny´ sveˇt. Jejı´m patronem
je archandeˇl Mikail, ktery´ je zodpoveˇdny´ za de´sˇt’a hromy,
jaky´si „archandeˇl pocˇası´ “. Lavice naproti dverˇı´m prˇedsta-
vuje prostor pro deˇti a mla´dezˇ, nebo te´zˇ prostor pro muzˇe.
U Vacha´ncu˚ a Ryncu˚ se zde nacha´zı´ mı´sto pro cha´lı´fu,
nebo jinou va´zˇenou cˇi vy´znamnou osobu, u´hloprˇı´cˇneˇ od
levostranne´ho vchodu, u sloupu. cˇ. 1. Kdyzˇ prˇijde do
vacha´nske´ho domu host cˇi hoste´, jsou usazeni a hosˇteˇni
na razˇsar. Sˇugna´nci prostor vnı´majı´ jako teritorium Alı´ho,
zatı´mco pro Vacha´nce a Rynce prˇedstavuje teritorium
Muhammada.
Barniech-sandzˇ (vach. pastrazˇ)
Trˇetı´ lavice symbolizuje zˇivocˇisˇnou rˇı´sˇi, do ktere´ spadajı´
vedle zˇivocˇichu˚ a zvı´rˇat take´ lide´. Je spojena jednak se
skotem, a jednak se spermatem a jı´dlem, tedy s veˇcmi,
ktere´ zajisˇt’ujı´ prˇezˇitı´. Jejı´m patronem je archandeˇl Dzˇa-
brail, ktery´ zjevil Muhammadovi Kora´n, versˇ po versˇi,
komunikuje take´ se vsˇemi ostatnı´mi proroky. Tato sandzˇ
take´ v domeˇ prˇedstavuje prima´rnı´ prostor urcˇeny´ pro
muzˇe. U Sˇugna´ncu˚ se na barniech-sandzˇ, jezˇ je vnı´ma´na
coby teritorium Muhammada, nacha´zı´ mı´sto pro cha´lı´fu,
nebo jinou va´zˇenou cˇi vy´znamnou osobu, a to hned vpravo
u vstupu, u sloupu cˇ. 5, pod ktery´m take´ probı´hajı´ mod-
litby. Sˇugna´nci usadı´ prˇı´chozı´ hosty na barniech-sandzˇ.
15Informa´torˇi Murodmamad, Abdulali.
Ve vacha´nske´m cˇi rynske´m domeˇ se pastrazˇ nacha´zı´
nalevo od vstupu, a tudı´zˇ je teritoriem Alı´ho. Drˇı´ve by´val
v rohu spojujı´cı´m razˇsar a pastrazˇ budova´n cca 80–
100 cm vysoky´ vy´stupek (sˇug. niechakh, vach. blandrazˇ),
ktery´ byl povazˇova´n za nejcˇistsˇı´ a nejposva´tneˇjsˇı´ mı´sto
v domeˇ16. Pra´veˇ na tomto mı´steˇ byly nejcˇasteˇji prˇedcˇı´ta´ny
cˇi zpameˇti deklamova´ny modlitby – nama´z.
Kicor (vach. cˇkysˇ)
Kicor prˇedstavuje prostor urcˇeny´ zˇena´m, je teritoriem
Fa´timy. Tato cˇa´st domu je jaky´msi „kuchynˇsky´m koutem“,
kde zˇeny prˇipravujı´ pokrmy a varˇı´. Vprostrˇed kicor je
vybudova´na kruhova´ hlineˇna´ pı´cka (sˇug. te´zˇ kicor, vach.
grf ) ktera´ slouzˇı´ jako kamna k vytopenı´ domu, jako zdroj
energie pro ohrˇı´va´nı´ vody na mytı´ nebo na cˇaj, varˇenı´
v hrnci, resp. kotli o tvaru polokoule. V pı´cce se te´zˇ pecˇou
kruhove´ placky o pru˚meˇru 20–40 cm – lipjosˇky. Zevnitrˇ
ma´ pı´cka kulovity´ tvar a na jejı´ vnitrˇnı´ steˇny se lepı´ teˇsto,
uva´lene´ na desce k tomu urcˇene´, ktere´ rozpa´lena´ hlı´na
a ohenˇ propecˇou z obou stran.
Poslednı´ dobou se pı´cka pouzˇı´va´ cˇı´m da´l me´neˇ,
takzˇe na kicor se pecˇou lipjosˇky na plechu v elektricke´
troubeˇ (tudı´zˇ nejsou kulate´, ale obde´lnı´kove´). Voda je
ohrˇı´va´na v rychlovarne´ konvici a pokrmy na elektricke´m
spira´love´m varˇicˇi a v bohatsˇı´ch doma´cnostech nechybı´ ani
mikrovlnna´ trouba. Soucˇa´stı´ veˇtsˇiny doma´cnostı´ jsou take´
litinova´ kamna, ktera´ rychleji du˚m vytopı´, ti majetneˇjsˇı´
majı´ i elektricky´ prˇı´motop. V za´sadeˇ by se dalo rˇı´ci, zˇe tato
„modernizace kuchyneˇ“ je patrneˇjsˇı´ v Sˇugna´nu, jelikozˇ ve
Vacha´nu je sta´le mnoho rodin, ktere´ topı´ a jı´dlo prˇipravujı´
tradicˇneˇ.
Kicor niechakh (vach. putrazˇ)
Jedna´ se o prostor mezi sloupy cˇ. 3 a cˇ. 4, take´ nesym-
bolizuje zˇa´dnou z prˇı´rodnı´ch rˇı´sˇı´, ale je povazˇova´n za
teritorium Hasana a Hosejna. Prˇi vacha´nske´ svatbeˇ zde
sedı´ neveˇsta (v prave´ cˇa´sti) s zˇenichem, jehozˇ mı´sto je
nalevo.
Podlaha (sˇug. pojga, vach. jordzˇ) nic specific-
ke´ho nesymbolizuje, stejneˇ jako rohy (kundzˇ), ktere´ jsou
v tomto prˇı´padeˇ veˇtsˇinou vnı´ma´ny jako soucˇa´st jednotli-
vy´ch sandzˇ.
Peˇt sloupu˚
Peˇt vertika´lnı´ch pilı´rˇu˚ v zoroastrismu symbolizovalo peˇt
du˚lezˇity´ch religio´znı´ch postav, pro muslimy zteˇlesnˇujı´
rodinu Proroka (Alibajd), potazˇmo peˇtici za´kladnı´ch a nej-
du˚lezˇiteˇjsˇı´ch osob sˇı´itske´ho isla´mu, tedy i jejı´ isma´ı´litske´
odnozˇe. Jeden informa´tor17 uvedl, zˇe v zoroastrijske´ sym-
bolice bylo peˇt pilı´rˇu˚ mimo jine´ take´ synonymem peˇti
sveˇtadı´lu˚, cozˇ je vzhledem k historicky´m souvislostem
dost nepravdeˇpodobne´, protozˇe v obdobı´ do 8.–11. stoletı´,
16Informa´tor Bachtovar.
17Informa´tor Amirgulchon.
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kdy meˇlo zoroastrijske´ na´bozˇenstvı´ v pamı´rske´ oblasti vliv,
teˇzˇko tamnı´ obyvatele´ veˇdeˇli cokoliv o Severnı´ a Jizˇnı´
Americe, Austra´lii cˇi Antarktideˇ. Sloup cˇ. 1 – cha-sitan
symbolizuje proroka Muhammada, sloup cˇ. 2 – vouzniech-
sitan prvnı´ho ima´ma Alı´ho, sloup cˇ. 3 kicor-sitan jeho
zˇenu Fa´timu, sloup cˇ. 4 pojga-sitan druhe´ho ima´ma Ha-
sana a konecˇneˇ sloup cˇ. 5 barniech-sitan jeho bratra,
trˇetı´ho ima´ma Hosejna. Jme´na jednotlivy´ch pilı´rˇu˚ znajı´
vsˇichni, vcˇetneˇ deˇtı´ sˇkolnı´ho veˇku, jejich za´kladnı´ atributy
veˇtsˇinou lide´ vı´ce cˇi me´neˇ znajı´ take´, neˇkterˇı´ ovsˇem velice
povrchneˇ. Zorastrijska´ jme´na pilı´rˇu˚ – jme´na peˇti andeˇlu˚
– ochra´ncu˚, natozˇ status jejich patronu˚ v zoroastrijske´m
panteonu, nezna´ dnes v Pamı´ru takrˇka nikdo.
Muhammad
Pro vyznavacˇe zoroastrismu tento sloup symbolizoval Su-
rusˇa – posla bozˇı´ho, v isma´ı´lismu je personifikacı´ Pro-
roka Muhammada, ktery´ je v isla´mu take´ poslem bozˇı´m,
cozˇ jednoznacˇneˇ dokazuje da´vnou zoroastrijsko-isla´mskou
synkrezi. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ pilı´rˇ se nacha´zı´ v nejveˇtsˇı´m strˇedu
domu a je jeho hlavnı´ oporou ve vsˇech vy´znamech.
Prˇipada´ na neˇho ohnisko tı´hy a za´kladnı´ za´teˇzˇ cele´ na´rocˇne´
architektonicke´ konstrukce domu. Pro isma´ı´lity je vsˇak
prˇedevsˇı´m za´kladnı´m pilı´rˇem vı´ry, symbolem veˇcˇnosti
sveˇta a sta´losti domu samotne´ho. Te´zˇ je synonymem
muzˇske´ sı´ly a maskulinnosti. Je s nı´m spojen obrˇad
ukla´da´nı´ novorozene´ho dı´teˇte do kole´bky. „Pro Pamı´rce je
velmi prˇı´znacˇny´ uctivy´ vztah k hlavnı´mu sloupu. Kazˇdy´
prˇı´chozı´ k neˇmu obracı´ svu˚j pozdrav.“ (Mamadsˇerzodsˇojev
et al. 2007: 54)18 V kontextu rodiny je deˇdou, moudry´m
starˇesˇinou.
Alı´
V zoroastrismu byl tento sloup sdruzˇova´n s andeˇlem la´sky
Mehrem. Pro isma´ı´lity je v prve´ rˇadeˇ symbolem prˇa´telstvı´,
shody, souladu, vyva´zˇenosti a jednoty. Take´ zteˇlesnˇuje
odvahu, vy´drzˇ, sı´lu a sverˇepost. V kontextu rodiny je
otcem a zet’em. Pro sˇı´ity (sˇı´a= strana Alı´ho), zvla´sˇteˇ pro
isma´ı´lity je cˇastokra´t postava prvnı´ho sˇı´itske´ho ima´ma
Alı´ho v urcˇity´ch ohledech du˚lezˇiteˇjsˇı´ nezˇ postava proroka
Muhammada. V drtive´ veˇtsˇineˇ Pamı´rsky´ch domu˚ pra´veˇ na
Alı´ho sloupu visı´ zara´movana´ fotografie soucˇasne´ho 49.
ima´ma A´ga´-Cha´na. Cˇasto je na tomto sloupu take´ zaveˇsˇen
obra´zek s fotkou prvnı´ho ima´ma a tasˇbı´h (z arabsˇtiny),
tj. muslimsky´ ru˚zˇenec, kora´lky na sˇnˇu˚rce by´vajı´ drˇeveˇne´,
nebo z umeˇle´ hmoty, poprˇı´padeˇ bizˇuterie. Je ale faktem, zˇe
portre´tu˚ (a plaka´tu˚) A´ga´-Cha´na a Alı´ho, ale i Muhammada,
by´va´ v neˇktery´ch domech majetneˇjsˇı´ch cˇi religio´zneˇjsˇı´ch
Pamı´rcu˚ i neˇkolik desı´tek, umı´steˇny jsou na vsˇech mozˇ-
ny´ch viditelny´ch mı´stech.
18Tento vy´rok musı´me ale bra´t s „prˇimhourˇeny´ma ocˇima“. Mozˇna´
drˇı´ve bylo beˇzˇne´, zˇe prˇı´chozı´ obraceli ke sloupu pozdrav, ale osobneˇ jsem
si ani jednou nevsˇiml, zˇe by meˇl neˇkdo prˇed sloupem „smekat“, natozˇ
aby se deˇlo na´sledujı´cı´: „. . . kdyzˇ prˇijde domu˚ hospoda´rˇ, pokazˇde´ svu˚j
pozdrav opakuje,“ jak o kousek da´le uva´dı´ Mamadsˇerzodsˇojev. Obcˇas je
lepsˇı´ oprostit se od zbytecˇne´ho patosu a neidealizovat skutecˇnost, tı´m se
vyhneme sˇı´rˇenı´m polopravd a dezinformacı´.
Fa´tima
Pro zoroastrijce byl trˇetı´ sloup symbolem bohyneˇ ohneˇ
– Ana´hity. Isma´ı´lite´ ho ztotozˇnˇujı´ s dcerou proroka Mu-
hammada a za´rovenˇ zˇenou ima´ma Alı´ho, Fa´timou. Na
pilı´rˇi lze pomeˇrneˇ jednodusˇe a prˇı´kladneˇ doka´zat synkrezi
zoroastrismu a isla´mu, jezˇ je zcela frapantnı´. Jediny´m
„zˇensky´m“ pilı´rˇem, jak v prˇı´padeˇ zorastrijske´, tak v prˇı´-
padeˇ muslimske´ symboliky je pra´veˇ tento. Ana´hita´ je
bohynı´ ohneˇ, nenı´ tedy na´hoda, zˇe sloup kicor-sitan se na-
cha´zı´ v blı´zkosti kicor, prostoru urcˇene´ho pro zˇeny, jehozˇ
soucˇa´stı´ je i pı´cka, schra´nka pro ohnisˇteˇ. Pro zoroastrijce
je ohenˇ nejvy´znamneˇjsˇı´m symbolem, hlavnı´m atributem
Ahu´ra´ Mazdy. Samo ohnisˇteˇ – kicor, jakozˇto schra´nka
pro ohenˇ, je v zˇivoteˇ Pamı´rcu˚ osobity´m olta´rˇem. Vsˇichni
jsou si veˇdomi, zˇe ohnisˇteˇ vzˇdy musı´ zu˚stat cˇiste´, nesmı´
se do neˇj ha´zet cokoliv sˇpatne´ho a nelze se prˇed nı´m
dopousˇteˇt cˇehokoliv sˇpatne´ho. V du˚lezˇite´ okamzˇiky se na
jeho okrajı´ch zapalujı´ obeˇtnı´ kadidla (Mamadsˇerzodsˇojev
2007: 54)19. Pro isma´ı´lity je tento pilı´rˇ symbolem cˇistoty,
kra´sy, doma´cı´ pohody, materˇstvı´ a vy´chovy deˇtı´. V kon-
textu rodinne´ho kruhu personifikuje matku a dceru. Na
sloupu cˇasto visı´ zrcadlo, u Pamı´rcu˚ cha´pa´no coby zˇenska´
za´lezˇitost spojovana´ s kra´sˇlenı´m dı´vek a zˇen.
Hasan a Hosejn
Cˇtvrty´ sloup je v zoroastrismu souvztazˇny´ s bohem zemeˇ
(pu˚dy) Zamjidem a v isma´ı´lismu zteˇlesnˇuje starsˇı´ho syna
Alı´ho, druhe´ho ima´ma Hasana. Pa´ty´ sloup je v zoro-
astrismu pojen s andeˇlem rozbrˇesku Azarem, v isma´ı´lismu
nosı´ jme´no trˇetı´ho mladsˇı´ho syna Alı´ho, Hasanova mlad-
sˇı´ho bratra, ima´ma Hosejna, jenzˇ zemrˇel mucˇednickou
smrtı´ v bitveˇ u Karbala´. Pata sloupu Hasan se doty´ka´
podlahy (stejneˇ jako ostatnı´ sloupy), zatı´mco pata sloupu
Hosejn nikoliv. Hasan by´va´ symbolicky spojova´n se zemı´,
resp. pu˚dou, a je dokonce povazˇova´n za ochra´nce zemeˇ
(proto se i doty´ka´ podlahy), cozˇ je dalsˇı´ jednoznacˇny´
du˚kaz synkreze zoroastrismu a isla´mu. Hasan se pry´ zemeˇ
doty´ka´ take´ proto, zˇe na rozdı´l od Hosejna, nemeˇl na
Zemi pokracˇovatele20. Okolı´ mı´sta, kde se pata sloupu
Hosejn doty´ka´ barniech-sandzˇ, je u Sˇugna´cu˚ jednak mı´sto
urcˇene´ pro cha´lı´fu, jednak se jedna´ o prostor, kde probı´hajı´
modlitby. Spolecˇneˇ Hasan a Hosejn symbolizujı´ nauku,
ucˇenı´ a te´zˇ na´sledovnictvı´ a pokracˇova´nı´. V kontextu
rodiny symbolizujı´ bratrstvı´.
Oba sloupy jsou cca v dvoumetrove´ vy´sˇce spojeny
ozdobny´m, ru˚zneˇ zdobeny´m prknem (sˇug. bucˇkardzˇicˇ,
vach. buzkusˇ), ktere´ prˇedstavuje dveˇ podane´ ruce Hasana
a Hosejna, symbol bratrstvı´ a vza´jemnosti. Ornamenta´lnı´
drˇevorˇezby na bucˇkardzˇicˇ majı´ hlubokou historii, dosa-
hujı´cı´ azˇ k zoroastrijsky´m korˇenu˚m. Neˇktere´ symboly
jsou stare´ stovky i tisı´ce let, jine´ jsou pomeˇrneˇ mlade´,
zkra´tka meˇnı´ se a vyvı´jejı´ soucˇasneˇ s dobou. Proto se
19Mamadsˇerzodsˇojevovo tvrzenı´, zˇe: „Pozdeˇ vecˇer, po dohorˇenı´ ohneˇ,
se okolo teple´ho ohnisˇteˇ sejdou vsˇichni obyvatele´ domu, sednou si po
jeho okraji a spustı´ nohy k teple´mu popelu, klidneˇ hovorˇı´, dokud neprˇijde
cˇas spa´t,“ je opeˇt „prˇitazˇene´ za vlasy“.
20Informa´tor Mubaraksˇo.
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zde setka´me s prastary´mi staropersky´mi symboly, ale
i peˇticı´pou hveˇzdou. Na bucˇkardzˇicˇ Pamı´rci take´ cˇasto
umist’ujı´ portre´t A´ga´ Cha´na, te´zˇ rohy symbolizujı´cı´ sı´lu.
Pu˚vodnı´ u´cˇel tohoto ozdobne´ho prkna byl ten, zˇe se na
neˇj veˇsˇel ritua´lneˇ zabity´ beran cˇi kozel, ktere´mu se zde
odrˇeza´vala hlava a stahovala ku˚zˇe21, dnes uzˇ se toto deˇje
jen vy´jimecˇneˇ.
Dva tra´my
Isla´msky´ vy´klad dvou masivnı´ch stropnı´ch horizonta´lnı´ch
tra´mu˚, resp. prˇekladu˚, je dle Sˇochumorova plny´m prˇevze-
tı´m a na´slednou parafra´zı´ religio´znı´ho vy´kladu zoroastrij-
ske´ho. V zoroastrismu dle neˇkolika informa´toru˚22 jesˇteˇ
navı´c prvnı´ tra´m personifikoval Ahu´ra´ Mazdu, boha dobra
a sveˇtla, a druhy´ tra´m jeho protivnı´ka A´ngra´ Mainju,
boha zla a tmy. Oba tra´my prˇedstavujı´ du˚lezˇitou oporu
pro strˇechu domu, paralelneˇ symbolickou s nebem. Prvnı´
masivnı´, na hlava´ch pilı´rˇu˚ Muhammada a Alı´ho horizon-
ta´lneˇ umı´steˇny´ tra´m akli-kull symbolizuje meˇsı´c a druhy´
nafsi-kull, spojujı´cı´ hlavy Fa´timy, Hasana a Hosejna, je
patronem slunce. Meˇsı´c je za´rovenˇ synonymem duchov-
nı´ho (onoho) sveˇta a slunce symbolem pozemske´ho sveˇta.
Neˇkterˇı´ informa´torˇi uva´deˇli, zˇe dva tra´my symbolizujı´ jesˇteˇ
muzˇe a zˇenu23, take´ „spra´vnou duchovnı´ cestu“24, nebo
na´sledujı´cı´ bina´rnı´ opozice (vcˇetneˇ vy´sˇe zmı´neˇne´ho dobra
a zla, sveˇtla a tmy): zˇivot a smrt, mla´dı´ a sta´rˇı´, la´sku
a nena´vist25.
Dlouhe´ a kra´tke´ tra´my
Na prˇı´kladu dlouhy´ch a kra´tky´ch stropnı´ch tra´mu˚ je nej-
vı´ce patrna´ roztrˇı´sˇteˇnost a neucelenost vy´kladu (religio´znı´)
symboliky domu. Podı´va´me se nejprve na „oficia´lnı´ “ vy´-
klad podle Sˇochumorova (Sˇochumorov 1997: 137–144)26,
ktery´ vza´peˇtı´ bude doplneˇn o ru˚zne´ loka´lnı´ varianty ex-
planacı´:
Dlouhy´ch tra´mu˚ daroz sipochcˇ je celkem trˇina´ct: sˇest
nad kicor (A) a sedm nad barniech-sandzˇ (B).
V zoroastrismu meˇly dlouhe´ tra´my na´sledujı´cı´ konotace:
(A): Jedna´ se o za´kladnı´ atributy Ahu´ra´ Mazdy, neˇkdy
vnı´mane´ jako samostatne´ duchovnı´ bytosti:
1) Bachumana: Zdrava´ mysl
2) Asˇa: Spravedlnost
3) Chsˇatra vajra: Duchovnı´ sı´la
4) Spenta armaiti: Zbozˇnost
5) Haurvata´t: Zdravı´
6) Amerata´t: Veˇcˇnost
(B): Byly ztotozˇnˇova´ny s kosmicky´mi teˇlesy:
1) Chursˇed, te´zˇ O´fto´b: Slunce
2) Mohtob: Meˇsı´c
21Prˇeklad termı´nu (sˇug. bucˇkardzˇicˇ, vach. buzkusˇ) by zneˇl podle
informa´tora Kamona asi: „rˇezat kozla“.
22Informa´torˇi Mirzuaziz a Karamali.
23Informa´tor Rachim, Nusairi a Kamon.
24Informa´tor Amirgulchon.
25Informa´torˇi Amirbek, Nekbacht.





7) Atorud: ? (zrˇejmeˇ Uran, nebo jina´ dalsˇı´ planeta
slunecˇnı´ soustavy)
Pro isma´ı´lity jsou vy´znamy dlouhy´ch tra´mu˚ na´sledujı´cı´:








(B) Reprezentujı´ sedm hududi dı´n, tj. sedm „hranic vı´ry“,
v prˇenesene´m vy´znamu sedm „religio´znı´ch teritoriı´ “.
Jedna´ se o religio´znı´ metafory:
1) Notik: Rˇecˇnı´k
2) Asos: Za´klad, te´zˇ Korˇen
3) Ima´m: Duchovnı´ vu˚dce
4) Hudzˇdzˇat: Dokument, prˇeneseneˇ te´zˇ „Du˚kaz“ cˇi „Ar-
gument“, te´zˇ „Pravda“, ktera´ nepotrˇebuje du˚kazu˚.
5) Doj: Modlı´cı´ se
6) Ma´zu´n: Ten, ktery´ dostal povolenı´
7) Mustadzˇib: Vyslysˇeny´ (uspokojeny´) Bohem
Objektivneˇ lze rˇı´ci, zˇe zoroastrijskou symboliku tra´mu˚
beˇzˇnı´ Pamı´rci neznajı´ vu˚bec, okrajoveˇ, respektive nedo-
statecˇneˇ, ji znajı´ pouze zcela vy´jimecˇneˇ neˇkterˇı´ cha´lı´fove´.
Oproti tomu isla´mskou symboliku lide´ veˇtsˇinou alesponˇ
cˇa´stecˇneˇ znajı´, veˇtsˇinou jsou schopni vyjmenovat alesponˇ
cˇtyrˇi azˇ peˇt z sˇesti proroku˚. Zajı´mave´ je, zˇe pro drtivou
veˇtsˇinu informa´toru˚ obezna´meny´ch se symbolikou domu
(vı´ce nezˇ 90 %) skupina sedmi stropnı´ch dlouhy´ch tra´mu˚
nesymbolizuje sedm hududi dı´n, ale prvnı´ch sedm isma´ı´-
litsky´ch ima´mu˚:
1) Alı´ ibn Abı´ T¸a´lib
2) Hasan ibn Alı´
3) Hosejn ibn Alı´
4) Alı´ ibn Hosejn Zajn al-A´bidı´n
5) Muhammad ibn Alı´ al-Ba´qir
6) Dzˇafar as-Sa´diq
7) Isma´ı´l ibn Dzˇafar
Kra´tky´ch tra´mu˚ by meˇlo by´t podle veˇtsˇiny informa´toru˚
celkem 35, 18 nad vouzniech a 17 nad kicor niechakh.
Sˇochumorov se o kra´tky´ch tra´mech nezminˇuje, ale podle
vsˇech informa´toru˚, kterˇı´ se k vy´znamu kra´tky´ch tra´mu˚
vyjadrˇovali, se jedna´ o 18 kamarbasta a 17 miombasta,
tj. 35 nejveˇrneˇjsˇı´ch na´sledovnı´ku˚ Hosejna, kterˇı´ spolecˇneˇ
s nı´m zahynuli roku 680 v bitveˇ u Karbala´. 18 kamarbasta
symbolizuje 18 kozˇeny´ch rˇemenu˚, za ktery´mi meˇlo 18 bo-
jovnı´ku˚ zbraneˇ a 17 miombasta 17 sˇa´tku˚, jezˇ slouzˇily te´zˇ
jako opasek na zaveˇsˇenı´ sˇavlı´ zbyly´m sedmna´cti bojovnı´-
ku˚m. V tomto ohledu ale vy´klad poneˇkud kulha´, jelikozˇ
u Karbala´ zahynulo spolecˇneˇ s Hosejnem dalsˇı´ch 72 bo-
jovnı´ku˚, kterˇı´ do jednoho podlehli prˇesile27. Prˇezˇil pouze
27Srovnej s (Yousaf 1998: 532–533).
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Hosejnu˚v syn, pozdeˇjsˇı´ cˇtvrty´ ima´m Alı´ Zajn al-A´bidı´n.
Informa´torˇi cˇasto uva´deˇjı´, zˇe zbyly´ch 37 zahynuvsˇı´ch osob
byly zˇeny a deˇti, nebo scˇı´tajı´ ostatnı´ cˇa´sti domu, a nakonec
neˇjaky´m zpu˚sobem vzˇdy dojdou k cˇı´slu 7228, cozˇ je
exempla´rnı´ prˇı´pad toho, zˇe jednoznacˇny´ a uceleny´ vy´klad
symboliky pamı´rske´ho domu je cˇasto krouzˇenı´m na ten-
ke´m ledu. Dalsˇı´ varianta vy´kladu stropnı´ch tra´mu˚ hovorˇı´
o tom, zˇe krajnı´ kra´tke´ tra´my – 35 nejveˇrneˇjsˇı´ch ochra´ncu˚
Hosejna, jsou paralelneˇ ochra´nci sˇesti proroku˚ a sedmi
ima´mu˚29. V dalsˇı´ verzi jsou povazˇova´ny kra´tke´ tra´my za
male´ na´rody, dlouhe´ tra´my za velke´ na´rody a mala´ drˇı´vka
mezi nimi (sˇug. kalandak, vach. tirvicˇ) personifikujı´ lidi30.
V neˇktery´ch prˇı´padech si i majitele´ domu˚ stojı´ za tı´m,
zˇe dlouhy´ch tra´mu˚ ma´ by´t 7 + 7, prˇicˇemzˇ sedmy´ prorok
u´dajneˇ jesˇteˇ prˇijde, protozˇe Muhammad je prˇedposlednı´31.
Sedmy´ tra´m je tedy neˇkdy symbolicky cha´pa´n jako skryty´
ima´m Mahdı´, spasitel a dovrsˇitel. Ti, kterˇı´ majı´ „neprˇesny´“
pocˇet tra´mu˚, si jsou ale z veˇtsˇı´ cˇa´sti veˇdomi, zˇe se to na
100 % neshoduje s prˇesnou explanacı´ religio´znı´ symbo-
liky, prˇesto to za zˇa´dny´ „duchovnı´ handicap“ nepovazˇujı´.
Cˇorchona
Cˇtvercovy´ stupnˇovity´ schodovity´ strop, u´stı´cı´ do strˇesˇnı´ho
okna symbolizuje cˇtyrˇi elementa´rnı´ zˇivly – ohenˇ, vzduch,
vodu a zemi. Tuto symboliku prˇejali isma´ı´lite´ od zoro-
astrijcu˚, pro ktere´ cˇorchona mimo jine´ prˇedstavovala sym-
bol a´rijsky´ch kmenu˚ – svastiku – symbol veˇcˇne´ho pohybu,
jezˇ je hlavnı´m du˚vodem vzniku a vy´voje vesmı´ru, prˇı´rody
a zˇivota na Zemi. A´rijska´ svastika (na rozdı´l od nacisty
zneuzˇite´ho a´rijske´ho symbolu – levotocˇive´ svastiky) je
pravotocˇiva´, jelikozˇ smeˇr hodinovy´ch rucˇicˇek je prˇirozeny´
pro prˇı´rodu. Vrchnı´ vertika´lneˇ tazˇene´ krˇı´dlo symbolizuje
ohenˇ a spodnı´ vertika´lnı´ krˇı´dlo vzduch. Horizonta´lnı´ krˇı´dla
jsou symboly zemeˇ (vrchnı´) a vody (spodnı´). V a´rijske´
filosofii je pra´veˇ prˇı´roda kombinacı´ teˇchto cˇtyrˇ elementu˚.
Vsˇe je z nich plozeno a na konci se do nich vracı´, cozˇ je
nekonecˇny´ proces vy´voje a rozkladu prˇı´rody (Sˇochumorov
1997: 38–39).
Z a´rijske´ svastiky vycha´zı´ i symbolika cˇorchony.
Jednotliva´ patra stropu symbolizujı´ cˇtyrˇi za´kladnı´ zˇivly.
Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´m, prvnı´m elementem prˇı´rody je ohenˇ –
nejvysˇsˇı´ cˇtvrte´ patro cˇorchony. Ohenˇ je zdrojem veˇcˇne´ho
pohybu, sveˇtla, tepla a la´sky. Cˇtvrte´ patro koncˇı´ strˇesˇnı´m
oknem (sˇug. rudz), ktery´m do domu pronika´ sveˇtlo –
symbol pocˇa´tku cˇloveˇka, ktery´ se neusta´le vracı´. Sveˇtlo
je synonymem lidske´ veˇcˇnosti, resp. veˇcˇnosti lidske´ dusˇe.
Te´zˇ symbolizuje boha Stvorˇitele – v soucˇasnosti Alla´ha.
Trˇetı´ patro reprezentuje druhy´ zˇivel, vzduch. Vzduch
je zˇivotada´rny´m zdrojem pro lidskou dusˇi. Je bra´n te´zˇ
28Naprˇ. informa´tor Murodmamad k cˇı´slu 72 dosˇel na´sledovneˇ: 18 ka-
marbasta + 17 miombasta + 6 proroku˚ + 7 ima´mu˚ + 2 masivnı´ tra´my +
4 zˇivly (cˇorchona) + buzkusˇ + cˇkysˇ + ricn = 57, prˇicˇteme jesˇteˇ 5 sloupu˚




jako element, ktery´ sˇı´rˇı´ sveˇtlo, jezˇ vyplnˇuje cely´ prostor.
Druhe´ patro symbolizuje trˇetı´ zdroj, vodu – mı´sto pocˇa´tku
stvorˇenı´ vsˇeho zˇive´ho a zdroj zˇivota na zemi. Poslednı´
cˇtvrty´ zˇivel, spodnı´ patro cˇorchony je synonymem zemeˇ,
tj. za´kladnı´ materia´lnı´ podstaty prˇı´rody.
Pamı´rci veˇtsˇinou symboliku cˇorchony znajı´, resp.
veˇdı´, zˇe symbolizuje cˇtyrˇi za´kladnı´ zˇivly, jezˇ tvorˇı´ prˇı´rodu,
ma´lokdo vsˇak vı´, zˇe se jedna´ v podstateˇ o parafra´zi sym-
boliky a´rijske´, resp. zoroastrijske´. Podobneˇ jako ostatnı´
cˇa´sti domu, ma´ i cˇorchona sva´ loka´lnı´ specifika. Cha´lı´fa
z Vankaly ucˇı´, zˇe cˇtyrˇi zˇivly symbolizujı´ i cˇtyrˇi smysly,
potazˇmo cˇa´sti teˇla: ohenˇ = zrak a ocˇi, vı´tr = cˇich a nos,
voda = chut’ a u´sta a zemeˇ = sluch a usˇi32. Murodmamad
ze Zumutgu, hluboce veˇrˇı´cı´ isma´ı´lita, ostatnı´mi uzna´vany´
a respektovany´ coby znalec symboliky, cˇtyrˇi patra cˇor-
chony ztotozˇnˇuje se cˇtyrˇmi archandeˇly. Tudı´zˇ v kisˇlaku
Zumutg je schodovity´ strop ztotozˇnˇova´n s archandeˇly
Azrailem – andeˇl smrti, je zodpoveˇdny´ za oddeˇlenı´ dusˇe
od teˇla, Mikailem, Israfilem a Dzˇabrailem. Informa´tor
z Chasˇkorogu, ktery´ mu˚zˇe slouzˇit jakozˇto prˇı´klad sˇpatne´
znalosti religio´znı´ symboliky, se mylneˇ domnı´val, zˇe cˇor-
chona symbolizuje cˇtyrˇi z peˇti, resp. sedmi pilı´rˇu˚ isla´mu:
nama´z, zaka´t, ruza a saum33.
ZA´VEˇR
Du˚m prˇedstavuje u´tocˇisˇteˇ a strˇechu nad hlavou pro veˇt-
sˇinu sveˇtovy´ch kultur. „Zastrˇesˇenı´ “ ma´ hlubsˇı´ prˇesah, je
synonymem za´zemı´, rodinne´ho a prˇı´buzenske´ho kruhu.
Nejinak je tomu v Pamı´ru, kde je tradicˇnı´ du˚m navı´c spjat
s historiı´, a prˇedevsˇı´m s na´bozˇenstvı´m. Pamı´rci vyzna´vajı´
isma´ı´litskou formu sˇı´itske´ho isla´mu, ktera´ by se strucˇneˇ
a vy´stizˇneˇ dala charakterizovat jako „uvolneˇny´, reformnı´
isla´m“. Isma´ı´lite´ nestavı´ mesˇity, jako ostatnı´ muslimove´,
ale coby svatosta´nek jim slouzˇı´ pra´veˇ jejich tradicˇnı´ du˚m,
jehozˇ architektonicke´ rˇesˇenı´ je dle Sˇochumorova (Sˇochu-
morov 1997) a spolehlivy´ch informa´toru˚ realizova´no jizˇ
2500 let prakticky stejny´m zpu˚sobem. Jednotlive´ cˇa´sti
domu majı´ svoji specifickou religio´znı´ symboliku, ktera´
pu˚vodneˇ vycha´zela ze zoroastrijske´ho na´bozˇenstvı´, v pru˚-
beˇhu 8. azˇ 11. stoletı´ se prˇetransformovala na symboliku
isla´mskou, resp. isma´ı´litskou. Deˇdictvı´ zoroastrismu je
vsˇak patrne´ i v soucˇasnosti, symbolika domu je tedy do-
kladem urcˇite´ synkreze obou na´bozˇenstvı´. Pamı´rsky´ du˚m
prˇedstavuje te´zˇ prostor, ve ktere´m se odehra´vajı´ vsˇechny
vy´znamne´ na´bozˇenske´, ale i ostatnı´ ritua´ly, zvyky, sva´tky
a oslavy, naprˇ. svatba, pohrˇeb, obrˇı´zka, muslimsky´ Novy´
rok Nouru´z a rˇada dalsˇı´ch.
Cı´lem textu bylo prˇedevsˇı´m popsat soucˇasnou i mi-
nulou na´bozˇenskou symboliku pamı´rske´ho domu, ale take´
reflektovat relaci Pamı´rcu˚ k nı´. Nelze jednoznacˇneˇ rˇı´ci,
zˇe pro vsˇechny Pamı´rce je du˚lezˇite´ zna´t symboliku domu,
vsˇe je do znacˇne´ mı´ry individua´lnı´. Na straneˇ jedne´ se
najdou lide´, kterˇı´ majı´ vynikajı´cı´ znalosti v oblasti kultury




rodiny, na´bozˇenstvı´ apod., na straneˇ druhe´ je rˇada teˇch,
kterˇı´ majı´ o vy´sˇe zmı´neˇne´m velmi kuse´ a povrchnı´ infor-
mace a ani nepokla´dajı´ za du˚lezˇite´ je rozsˇirˇovat. Nejveˇtsˇı´
procento informa´toru˚ prˇedstavuje skupina osob, jejichzˇ
informovanost je cˇa´stecˇna´. Obdobneˇ je tomu s prˇı´stupem
k na´bozˇenstvı´. Dluzˇno poznamenat, zˇe s vnı´ma´nı´m a
praktikova´nı´m isma´ı´lı´ji pracujı´ domorodci velice tvorˇiveˇ a
znacˇnou meˇrou svobodneˇ, na´bozˇenska´ pravidla si vykla´-
dajı´ individua´lneˇ, cozˇ dle nich nenı´ v rozporu s rˇa´dny´m
uchopenı´m vı´ry jako takove´. Cˇasto take´ neˇkterˇı´ pokla´dajı´
za pravdive´ ru˚zne´ dezinformace a polopravdy, ktere´ jim
byly v pru˚beˇhu zˇivota vsˇtı´peny, jezˇ posle´ze i prˇeda´vajı´
deˇtem a ostatnı´m. Symbolika domu je vykla´da´na ru˚zneˇ
v jednotlivy´ch, i kdyzˇ geograficky i kulturneˇ blı´zky´ch,
oblastech (naprˇ. Sˇugna´n a Vacha´n), ale i v ra´mci jednoho
etnika v sousednı´ch kisˇlacı´ch, neˇkdy se lisˇı´ i du˚m od domu.
V za´sadeˇ lze ale rˇı´ci, zˇe se vy´klad symboliky lisˇı´ pouze
v detailech.
Ona materia´lnı´ a duchovnı´ prova´zanost a vyva´zˇenost
symbolizovana´ tradicˇnı´m domem, kterou veˇtsˇina Pamı´rcu˚
proklamuje, je spı´sˇe nezˇ kazˇdodennı´ realitou, vzletnou
metaforou. Jakkoliv usˇlechtile´ prˇa´nı´ nezrˇı´dka by´va´ otcem
mysˇlenky. Domorodci totizˇ cˇasto tvrdı´ neˇco, co v praxi
posle´ze nepraktikujı´ a neplnı´, nebo plnı´ pouze cˇa´stecˇneˇ.
Mnozı´ z nich prˇesveˇdcˇiveˇ hovorˇı´ o tom, jak se neˇkolikra´t
denneˇ modlı´, dodrzˇujı´ pu˚vodnı´ tradice, jsou „spra´vny´mi“
muslimy apod., ale stra´vı´te-li s nimi neˇkolik dnı´ cˇi ty´dnu˚,
u´cˇastnı´te se naprˇ. svatby, vyjde najevo, zˇe skutecˇnost
je vı´ce cˇi me´neˇ odlisˇna´. Paralelneˇ hovorˇı´ o nedotcˇene´
prˇı´rodeˇ, sveˇzˇı´m vzduchu a na zem bez proble´mu˚ pohodı´
igelitovy´ sa´cˇek. Veˇtsˇinou tedy v praxi vy´znam materia´lnı´
stra´nky prˇevazˇuje nad vy´znamem stra´nky duchovnı´, tı´m
ale nepopı´ra´me skutecˇnost, zˇe se v Pamı´ru najde pomeˇrneˇ
dost lidı´, pro ktere´ je duchovno za´kladnı´m stavebnı´m
kamenem jejich na´hledu na sveˇt. Mamadsˇerzodsˇojev s pa-
tosem, ktery´ rozhodneˇ nenı´ na mı´steˇ, situaci idealizuje:
„Ne nadarmo Pamı´rci sta´le cˇasteˇji rˇı´kajı´: ’Chci postavit
cˇid, v meˇstske´m domeˇ nenı´ pohodlı´.‘ 34“ Za´veˇrecˇny´ prˇı´klad
za vsˇechny: Mistr Rozikh se cely´ zˇivot veˇnuje stavba´m
tradicˇnı´ch pamı´rsky´ch domu˚, v cˇidu i drˇı´ve bydlel, ale
poslednı´ roky bydlı´ v Chorogu v meˇstske´m byteˇ. Tvrdı´,
zˇe zˇivot v takove´mto byteˇ je mnohem pohodlneˇjsˇı´ a lepsˇı´,
ale bez tradicˇnı´ho domu uzˇ ztratı´ smysl pamı´rska´ svatba,
pohrˇeb a ostatnı´ zvyky. Lze rˇı´ci, zˇe tento trend – bydlet
v byteˇ a cˇid pouzˇı´vat jen jako obrˇadnı´ mı´stnost – je
charakteristicky´ hlavneˇ pro Chorog a okolı´, naprˇ. vztah
Vacha´ncu˚ k pamı´rske´mu domu je hlubsˇı´, protozˇe jsou
vı´ce vzda´leni od centra, ale „komfortneˇjsˇı´mu“ bydlenı´
v meˇstske´m domeˇ cˇi byteˇ by se te´zˇ veˇtsˇina z nich
nebra´nila. Obdobneˇ je tomu i s prˇı´stupem k vlastnı´m
(nejen) na´bozˇensky´m tradicı´m, zvyku˚m, ritua´lu˚m apod.,
ktery´ch si sice Pamı´rci velice va´zˇı´, ale za´rovenˇ se jim
plı´zˇiveˇ vzdalujı´ na u´kor podbı´zive´mu konzumnı´mu zpu˚-
sobu zˇivota „za´padnı´ho“ strˇihu. V konecˇne´m du˚sledku
tedy kategorie tzv. „materia´lna“ pomalu, ale jisteˇ zastinˇuje
34Mamadsˇerzodsˇojev, U. Sˇ. a kol. Pamir: priroda, istoria, kultura.
Universitet Centralnoj Azii. Bisˇkek 2007, str. 56.
kategorii tzv. „duchovna“, acˇkoliv tomu nenı´ tak da´vno,
kdy se obeˇ zminˇovane´ slozˇky teˇsˇily vza´jemne´ rovnova´ze
a koexistovaly v harmonicke´ relaci.
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